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Mesin Kupas Kelapa Muda Berkarakter yaitu suatu mesin yang berguna untuk 
membatu penjual es kelapa muda, biasanya penjual es kelapa muda mengupas kulit 
kelapa muda dengan cara manual menggunakan pisau. Hal ini membuat penjual es 
kelapa muda sedikit lebih lama dan tidak bisa membentuk sebuah kelapa muda yang 
unik dan berkarakter. 
 
Metode Perencanaan Transmisi Mesin Kupas Kelapa Muda menggunakan transmisi 
sabuk tipe V, puli berdiameter 10cm dan 30cm, dan poros besi baja S30C-D. 
Diameter poros yang digunakan adalah 14 mm. Setelah bahan terkumpul dan rangka 
mesin sudah di rakit, kita mulai perakitan transmisi nya, mulai dari pemasangan 
motor, poros, puli dan pemasangan sabuk (V-belt). Setelah rangka atas jadi, kita 
mulai membuat dan merakit bentuk pisau berkarakter. Lalu kita tentukan jarak antara 
poros penggerak dengan poros yang digerakan.  
 
Motor yang digunakan untuk mesin kupas kelapa muda adalah motor 400 
Watt, Daya 3,91 Hp, Torsi 14,6 Nm. Putaran poros yang digerakkan (driven) adalah 
4200 rpm. Daya yang di transmisikan adalah 5,154 kg. Pada transmisi v-belt yang 
digunakan, panjang v-belt adalah 1829 mm. Jarak sumbu antar poros pada transmisi 
v-belt adalah 600 mm. Kecepatan V-belt nya adalah 7.326 m/s. Sudut kemiringan nya 
adalah 0,028°. Sudut kontaknya adalah 3,14 rad. 
 
Kata Kunci : Transmisi, Mesin Kupas Kelapa Muda, Bentuk Karakter  Kelapa 
Muda. 
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